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ぢࠕ㸦ࡿࢀࡉ⏕ὴࡽ࠿ࠖࡿ᮶ࠕࡧཬモືẁ୍ࡕ༶ࠖࠊ ⴥゝࡁᢤࡽࠕࡿࡺࢃ࠸ࡢㄒᮏ᪥௦⌧
⾜ඛࡢ⠇2㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ✲◊ࡢࡃከ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᘧᙧࡢ࡝࡞㸧ࠖ ࡿࢀ᮶ࠖࠕ ࡿࢀ
 ࠋ㸧↷ཧࢆ✲◊
୍ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᯒศࡋ㞟཰ࢆ౛⏝ࡢ✏ᢞࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡢୖࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡣ࡛✏ᮏ
᮶ᚑࡿࡍ㛵࡟⏝౑ࡢࠖ1ᙧࡁᢤࣛࠕࡧࡼ࠾ࠖᙧࣝࣞࣛࠕࡢᘧᙧ⬟ྍࡢࠖࡿ᮶ࠕࡧࡼ࠾モືẁ
୙⌧ᐇࡢⅭ⾜ࠕ࡞࠺ࡼࡢ౛ࡢḟࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿࡍウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ᛶຠ᭷ࡢⅬほㅖࡸᯝ⤖ᰝㄪࡢ
ࡇࡿࡍᐹ⪃ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࡀ↓᭷ࡢಀ㛵㉳ඹࡢ࡜⌧⾲ⓗ౯ホ࠺క࡟ࢀࡑࡸࠖ⌧ᐇ
ࢥࢳࢡࡢ࡚࡭ࡍࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ㍑ẚ࡜ᯝ⤖✲◊ࡢ㸧1102㸦ᙇࠊࡓࡲࠋࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ࡜
ⓗ┠ࡶࢆ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶ࡀᚩ≉࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚࠸࠾࡟ࢱ࣮ࢹ࣑
ࠋࡿࡍ࡜

ࡃឡྍࡣᵝᶍ ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡤࢀ࠼⪃࡜ࡿ᮶ฟᛂᑐ࡟㞵࡞ᛴ࡛⏝ᑓച᪥ࠊ࠵ࡲ㸧1㸦
 ࠋࡍ࡛ᛕṧࡀࡢ࠸࡞ࢀࡽぢࡣᵝᶍࡿฟࡁᾋࡽ࠿࡚ࡗ㝆㞵ࠋࡓࡋࡲࢀࡤ႐࡚
 
ࡓࡗ࠿Ⰻ࡛ࡌឤ࠸࡞ࡃࡋ࠿ࡎ᜝࡚ࡋ࡜≀ࡾ㉗ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡆୖ௙࡟⳹㇦࡟๭ࡢẁ್㸧2㸦
 o)^-^(oࡍ࡛ࡓࡗ࠿Ⰻࡶ࡚࡜࡚ࡁ࡛ᚰᏳࡣࡢࡓࢀぢࡶീ⏬ )o^^o(ࡍ࡛
 
ࡃࡓ࡛┒᪲ḧ㣗 ࠋࡓࡋࡲࡋධ㉎࡟㸧᪥⏕ㄌࡢṓ㸯㸦ፉࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔ࣮ࢠࣝࣞ࢔ங㸧3㸦
ὀ࡛ࡢ࡞࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࡣࡢ࠸࡞ࢀ࡭㣗ศᏑ࠺ᛮࢆ࣮࢟ࢣ᪥⏕ㄌ࡟ࡢ࡞ፉࡿ࡭㣗ࢇࡉ
࡟࠺ࡑࡋࢀ࠺࠸ࡥࡗ࣮࠸ࠊࡃ࡞ࡶ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ㉥ࡀࡾ࿘ࡢཱྀ ࠋࡓࡋ࡛ゎṇࠊ࡚ࡋᩥ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࡭㣗

⾲⬟ྍࡢࠖᙧࡁᢤࣛࠕࡣࡓࡲࠖᙧࣝࣞࣛࠕ㸺ࡶࢀࡎ࠸ࠊࡣ౛⏝ࡢ㸧3㸦㹼㸧1㸦౛ࡢグୖ
୙ࠕ࡚ࡗᚑ㸦ࠖ ⌧ᐇ୙ࡢⅭ⾜ࠕࡣ࡚࠸࠾࡟㸧1㸦౛ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᩥᵓ࠺࠸࡜㸼ࣀ㸩⌧
౛ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⥆ᚋࡀ⌧⾲ⓗ౯ホ࠺࠸࡜ࠖᛕṧࠕ࡟ᚋࡢࠖ࠸࡞ࢀࡽぢࠕࡍ⾲ࢆ࿡ពࡢ㸧ࠖ ⬟ྍ
                                                  
ࡘ࡟ᘧᙧࡿࢀࡤ࿧࡜࡝࡞ࠖⴥゝࡁᢤࣛࠕ࡟ⓗ⯡୍ࠊ࡞࠺ࡼࡢࠖࡿࢀ᮶ࠕࠖࡿࢀぢࠕࠊୖᐅ౽ࠊࡣ࡛✏ᮏ 1
 ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿࡍ⛠࡜ࠖᙧࣝࣞࣛࠕࢆᘧᙧ࡞࠺ࡼࡢࠖࡿࢀࡽぢࠕࠊ࠸⏝ࢆ⛠࿧ࡢࠖᙧࡁᢤࣛࠕ࡚࠸
－ －
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㸦2㸧ࡢࠕ⾜Ⅽࡢᡂᑵࠖࡢព࿡ࢆ⾲ࡍࠕぢࢀࡓࠖࡢᚋ࡟ࠕ࡜࡚ࡶⰋ࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ホ౯ⓗ⾲
⌧ࡀᚋ⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛㸦3㸧࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ⾜Ⅽࡢ୙ᐇ⌧ 㸦ࠖᚑࡗ࡚ࠕ୙ྍ⬟ 㸧ࠖࡢព࿡ࢆ⾲ࡍ
ࠕ㣗࡭ࢀ࡞࠸ࠖࡢᚋ࡟ࠕ࠿ࢃ࠸ࡑ࠺ࠖ࡜࠸࠺ホ౯ⓗ⾲⌧ࡀᚋ⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᗈ࠸ព
࿡࡛ᵓᩥⓗ࡞≉ᚩ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣࠊᙇ㸦2011㸧௨እ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
 ࠕྍ⬟࠿ពᅗᡂᑵ࠿ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ
ᮏ✏࡛⏝࠸ࡿࠕྍ⬟ࠖ࡜ࠕពᅗᡂᑵࠖ࡜࠸࠺ព࿡༊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ⡆₩࡟ㄝ᫂
ࡋ࡚࠾ࡃࠋ௨ୗࠊྍ⬟⾲⌧࡟㛵ࡍࡿ௦⾲ⓗ࡞㆟ㄽ࡛࠶ࡿᑿୖ㸦1998ࠊ1999ࠊ2003㸧ࠊᕝᮧ
㸦2013㸧ࠊ῰㇂㸦1993ࠊ2006㸧ࢆ⤂௓ࡋࡘࡘㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
ྍ⬟⾲⌧ࡢ⾲ࡍព࿡࡟ࡣ኱ࡁࡃ2✀㢮ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡣࠕ൅ࡣࡓ࡜࠼୕
᪥࠿ࡅ࡚ࡶ࣏࣮ࣞࢺ࡞ࢇ࠿᭩ࡅ࡞࠸ ࠖࠕ᭱㏆ࡣᛁࡋ࠸࠿ࡽࠊᝆ㛗࡟࣏࣮ࣞࢺ࡞ࢇ࠿᭩࠸࡚࠸
ࡽࢀ࡞࠸ ࠖࠕ⋤ࡉࢇࡣ่㌟ࡀ㣗࡭ࡽࢀ࡞࠸ࠖ࡞࡝ࡢᩥ࡟⌧ࢀࡿព࿡࡛ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ₯ᅾⓗ࡞
⾜Ⅽᐇ⌧ྍ⬟ᛶࡢ᭷↓ࠊࡍ࡞ࢃࡕ㏻ᖖࡢព࿡࡛ࡢࠑྍ⬟ࠒࠑ୙ྍ⬟ࠒ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖᕝᮧ2013㸸
33-34㸧ࠋᑿୖ㸦1998㸸93㸧ࡣࠊࡇࡢព࿡ࡢࠕྍ⬟ࠖࢆࠕືస୺ࡀࡑࡢ⾜Ⅽࢆࡋࡼ࠺࡜࠸࠺
ពᅗࢆᣢࡗࡓሙྜ࡟ࡑࡢ⾜Ⅽࡀᐇ⌧ࡍࡿࡔࡅࡢチᐜᛶࠊⴌⱆࡀࡑࡢ≧ἣࡢ୰࡟Ꮡᅾࡍࡿࠖ
࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ῰㇂ 1993ࡣࡇࡢព࿡ࡢࠕྍ⬟ࠖࢆࠕ₯ᅾ⣔ྍ⬟ࠖ࡜࿧ࡪࠋࡶ࠺1ࡘ
ࡣࠕពᚿⓗ⾜Ⅽࡢᐇ⌧ࠖࢆ⾲ࡍሙྜ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠕ௒ᮅࡣභ᫬࡟㉳ࡁࡽࢀࡓ ࠖࠕ㞄ࡢ≀㡢
ࡀࡣࡗࡁࡾ࡜⪺ࡁศࡅࡽࢀࡓࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩥ࡟⌧ࢀࡿព࿡࡛ࠊࠕ୍ᅇⓗ࡞⾜Ⅽࡀពᅗࡋࡓ
࡜࠾ࡾ࡟ᐇ⌧ࡍࡿ 㸦ࠖᕝᮧ2013㸸34㸧࡜࠸࠺ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕពᅗᡂᑵ ⏝ࠖἲ࡛࠶ࡿࠋᑿୖ2003
ࡣࡇࡢࢱ࢖ࣉࡢᩥࢆ⫯ᐃࡢሙྜ࡟㝈ࡗ࡚ࠕពᅗᡂᑵࠖ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋ῰㇂㸦2006㸧ࠊ᪥ᮏㄒグ
㏙ᩥἲ◊✲఍㸦2009㸧ࡣࡇࡢࢱ࢖ࣉࡢᩥࢆࠕᐇ⌧ྍ⬟ࠖ࡜࿧ࡪࠋ 
ྍ⬟⾲⌧ࡢ⾲ࢃࡍព࿡ࢆࠊ⊃⩏ࡢࠕྍ⬟ࠖ࡜ࠕᐇ⌧࠶ࡿ࠸ࡣពᅗᡂᑵࠖ࡟ศࡅࡿ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠺⌮ゎ࡛ࡣࠊᑿୖ㸦1998ࠊ1999ࠊ2003㸧 ࡜῰㇂㸦1993ࠊ2006㸧࡜ࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᑿୖ㸦1999ࠊ2003㸧ࠊᕝᮧ㸦2013㸧ࡀࠕពᅗᡂᑵࠖࢆࠕྍ⬟ࠖ࡜ࡣ඲ࡃูࡢ
ព࿡࡜ࡋ࡚༊ูࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ῰㇂㸦1993ࠊ2006㸧ࡣࠕᐇ⌧࠶ࡿ࠸ࡣពᅗᡂᑵࠖࡶᗈ⩏ࡢ
ࠕྍ⬟ࠖࡢ୍✀࡜ࡋ࡚ㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᐇ౛ศᯒࢆ⾜࠺㝿࡟ࠊᑿୖㄝࡢ⏝ㄒἲ࡟ᚑࡗ࡚ࠊྍ⬟⾲⌧ࡢ⾲ࡍ2 ࡘࡢព
࿡ࢆࠊࡑࢀࡒࢀࠕྍ⬟ ࠖࠕពᅗᡂᑵࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋࡲࡓࠊྍ⬟ࢆ⾲ࡍ౛࡜ពᅗᡂᑵࢆ
⾲ࡍ౛ࡢศᕸ࡟㛵ࡍࡿ஢ゎࡶᑿୖㄝ࡟ᚑ࠺ࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ༶ࡕࠊࠕ₯ᅾⓗ⾜Ⅽࡢྍ⬟ 㸦ࠖᩥᮎ
ࡀ⫯ᐃࡢሙྜ㸧ࠊࠕ₯ᅾⓗ⾜Ⅽࡢ୙ྍ⬟ 㸦ࠖᩥᮎࡀྰᐃࡢሙྜ㸧ࠊࠕពᚿⓗ⾜Ⅽࡢ୙ᐇ⌧ 㸦ࠖᩥ
ᮎࡀྰᐃࡢሙྜ㸧ࡢ3ࢱ࢖ࣉࡢᩥࢆࠕྍ⬟ࠖࢆ⾲ࡍ౛࡟ศ㢮ࡋࠊࠕពᚿⓗ⾜Ⅽࡢᐇ⌧ 㸦ࠖᩥᮎ
ࡀ⫯ᐃ࡟㝈ࡗ࡚ࠊ඾ᆺⓗ࡟ࡣࢱᙧࠊࢸ࢖ࣝᙧ࡜࡞ࡿ㸧ࡢࢱ࢖ࣉࡢᩥࢆពᅗᡂᑵ⏝ἲ࡟ศ㢮
ࡍࡿࠋ 
 
 
 
－ －
⌧௦᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕࣛᢤࡁᙧࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
̿:HE ࢧ࢖ࢺࡢࢡࢳࢥ࣑ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚̿

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ホ౯ⓗ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚
ࠕホ౯ⓗ⾲⌧ࠖ࡜ࡣࠊ౛㸦1㸧㸦2㸧㸦3㸧ࡢᩥ୰࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠕṧᛕ࡛ࡍ 㸦࣐ࠖ࢖ࢼࢫホ
౯ⓗ⾲⌧㸧ࠊࠕ࡜࡚ࡶⰋ࠿ࡗࡓ࡛ࡍo(^-^)o 㸦ࠖࣉࣛࢫホ౯ⓗ⾲⌧㸧ࠊࠕ࠿ࢃ࠸ࡑ࠺࡞ 㸦࣐ࠖ࢖ࢼࢫ
ホ౯ⓗ⾲⌧㸧࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ౛㸦1㸧㹼㸦3㸧࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢホ౯ⓗ⾲⌧ࡣᩥἲ
ᙧᘧ㸦౛࠼ࡤࠕࡢ 㸧ࠖࡢᚋ࡟ᚋ⥆ࡋ࡚࠸࡚ࠊ㸺ࣛࣞࣝᙧorࣛᢤࡁᙧ㸩ࣀ㸩㸦ࣉࣛࢫ㸭࣐࢖ࢼ
ࢫホ౯ⓗ⾲⌧㸧㸼࡜࠸࠺⾲⌧ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛㸦1㸧㹼㸦3㸧࡟㝈ࡽࡎࠊࣛࣞࣝᙧ࣭ࣛᢤ
ࡁᙧࡣఱࡽ࠿ࡢホ౯ⓗ⾲⌧࡜ඹ㉳ࡍࡿሙྜࡀከ࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࣛࣞࣝᙧ࣭
ࣛᢤࡁᙧ࡟ᚋ⥆ࡍࡿᩥἲᙧᘧཬࡧホ౯ⓗ⾲⌧ࢆࡵࡄࡿఱࡽ࠿ࡢ೫ࡾࠊ≉ᚩࡀ࡞࠸࠿ࠊㄪᰝ
ࡋศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡶ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 

㸬ඛ⾜◊✲࡜ศᯒ᪉ἲ
 ඛ⾜◊✲
 ௒ࡲ࡛ࠊ⌧௦᪥ᮏㄒࡢࣛᢤࡁᙧ࡜ࣛࣞࣝᙧ࡟ࡘ࠸࡚ᩘࠊ ከࡃࡢඛ⾜◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
ᚑ᮶ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡸ㉁ၥ⣬ࢆ⏝࠸࡚㠃᥋ࡍࡿࡼ࠺࡞ㄪᰝ㸦ຍ⸨1988,
ᒸᓮ1980,୰⏣1982࡞࡝㸧ࡀከ࠸ࡀࠊಶࠎࡢືモࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊ࠿ࡘࠊྲྀࡾ
ୖࡆࡽࢀࡿືモࡢ✀㢮ࡣㄪᰝࡈ࡜࡟␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵࠊ◊✲࡟ࡼࡗ࡚⤖ᯝ࡟೫ࡾࡀ⏕
ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㉁ၥᩥ࠶ࡿ࠸ࡣ㑅ᢥ⫥ࡣࠊᩥᮎ㏙ㄒࡢሙྜࡤ࠿ࡾࢆ࡜ࡾ
࠶ࡆࠊᩥᮎ㏙ㄒ࠿ᚑᒓ⠇㏙ㄒ࠿࡜࠸࠺ᵓᩥⓗ఩⨨ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ୧⪅ࡢ౑⏝ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿
࡝࠺࠿ࡣၥ㢟࡟ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ≉ᐃࡢᵓᩥⓗ఩⨨࡟⌧ࢀࡿሙྜࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿㄪᰝࡣࠊ
ゝㄒ౑⏝ࡢᐇែࢆ༑ศ࡟཯ᫎࡋ࡚࠸࡞࠸࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࣛᢤࡁᙧࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᚑ᮶ࡢ◊✲ࡣ༢࡟ࠕ⬟ຊྍ⬟ࠖ࡜ࠕ≧ἣྍ⬟ࠖࡢ2 ✀
࡟ศ㢮ࡍࡿࡢࡳ࡛ࠊࠕពᅗᡂᑵ 㸦ࠖᑿୖ1999ࠊ2003㸧࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡲࡗࡓࡃ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡼࡿ◊✲ࡢ࡯࠿࡟ࠊࠕ᪥ᮏㄒヰࡋゝⴥࢥ࣮ࣃࢫ ࢆࠖ⏝࠸ࡓㄪᰝ㸦బ㔝2008ࠊ
2009㸧ࠊᅜ఍㆟஦㘓ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲㸦ᯇ⏣2008㸧ࠊㄯヰࢹ࣮ࢱ㸦࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲
㸦Matsuda1993㸧ࠊࢸࣞࣅ␒⤌ࡢㄯヰࡸₔ⏬࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᐇ౛ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲㸦ᮌୗ1995ࠊ
1997aࠊ1997bࠊ1998ࠊ2000㸧ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄪᰝࡣࠊᐇ౛ࢆ฼⏝ࡋࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡑࢀ
௨๓ࡢ◊✲ࡼࡾ㐍ࢇࡔࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࡀࠊࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧࡢ౑࠸ศࡅ࡟ヰ⪅㸦ヰࡋᡭ㸧
ࡢ⾲⌧ពᅗࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡣࡲࡔ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࣛ
ࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧࡢࠊ⾲⌧ୖࡢᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡀᮇᚅࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
ᙇ㸦2011㸧࡛ࡣࠊ◊✲㈨ᩱࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ᪑⾜࡟㛵ࡍࡿࢧ࢖ࢺ࡟㝈ᐃࡋࠊࡑࡇ࡟᭩
ࡁ㎸ࡲࢀࡓࢡࢳࢥ࣑ࡢᐇ౛ࢆ཰㞟ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜࠸ࠊ௨ୗࡢ⤖ᯝࢆᚓࡓࠋ1㸧ࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤ
ࡁᙧࡢ࠸ࡎࢀࡶ⫯ᐃ⾲⌧࡜ඹ㉳ࡋࡸࡍࡃࠊࡲࡓ࠸ࡎࢀࡶ≉ᐃࡢᩥἲᙧᘧ㸦౛࠼ࡤࠊ㐃⏝୰
Ṇᙧࠊࢸᙧࠊ‽యຓモࡢୗ᥋ࡢᙧࠊ࡞࡝㸧࡛ከࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᩥ
୰ࡢ఩⨨ࠊཬࡧࠊᚋ⥆ࡢᩥἲᙧᘧ࡟ࡼࡗ࡚౑⏝㢖ᗘ࡟೫ࡾࡀぢࡽࢀࡓࠋ2㸧ࣛᢤࡁᙧࡣࠊࡑ
ࡢᚋ⥆ࡍࡿᩥἲᙧᘧࡀ‽యຓモࣀࡸ᥋⥆ຓモࢸ࡛࠶ࡿሙྜࡢ඲⏝౛ᩘ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡀࣛࣞ
ࣝᙧࡼࡾ㧗࠸ࠋ≉࡟ࢸࡀᚋ⥆ࡍࡿ⎔ቃ࡛⌧ࢀࡸࡍࡃࠊࡑࡢ㝿࡟ࡣពᅗᡂᑵࢆ⾲ࡍ౛ࡢ๭ྜ
－ －
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ࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓࠊࡑࡢᚋ࡟ホ౯ⓗ⾲⌧ࡀከࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࣛᢤࡁᙧࡣពᅗᡂᑵ
⏝ἲ࡟ẚ㍑ⓗ⌧ࢀࡸࡍࡃࠊ࠿ࡘホ౯ⓗ⾲⌧࡜ඹ㉳ࡋࡸࡍ࠸ࠋ 
ᙇ㸦2011㸧ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ᪑ࢧ࢖ࢺࡢࢡࢳࢥ࣑ࢹ࣮ࢱࡢࡳࢆㄪᰝࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ᪑ࢧ
࢖ࢺ௨እࡢࢡࢳࢥ࣑ࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊྠࡌ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡉࡽ࡞ࡿㄪᰝࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢ᪑ࢧ࢖
ࢺ௨እࡢࢡࢳࢥ࣑ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࠊㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ௨ୗࠊࠕ๓ᅇㄪᰝࠖ࡜ࡣᙇ㸦2011㸧࡟࠾
ࡅࡿ᪑ࢧ࢖ࢺࡢㄪᰝࢆᣦࡋࠊࠕ௒ᅇㄪᰝࠖ࡜ࡣࠊᮏ✏࡛᪂ࡓ࡟ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝࢆᣦࡍࡇ࡜࡜ࡍ
ࡿࠋ 
 
ゝㄒ㈨ᩱ
௒ᅇࡢ◊✲ࡢ㈨ᩱࡣ 2ࡘࡢ␗࡞ࡿࢱ࢖ࣉࡢࢧ࢖ࢺ࠿ࡽ཰㞟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
1ࡘࡣࠊ㣧㣗࡟㛵ࡍࡿࢡࢳࢥ࣑ࢧ࢖ࢺࠕ㣗࡭ࣟࢢࠖ࡟ᢞ✏ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩥ❶࠿ࡽ཰㞟ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇᑐ㇟࡜ࡋࡓࢧ࢖ࢺࡣࠕ㣗࡭ࣟࢢࠖෆࡢࠕᮾிࣛࣥ࢟ࣥࢢ࡛ࠖ࠶ࡾࠊURL ࡣ
http://tabelog.com/tokyo/࡛࠶ࡿࠋෆᐜࡣ࡯࡜ࢇ࡝㣧㣗ᗑࡢ฼⏝⪅ࡀࡑࢀࡒࢀ⮬ศࡢయ㦂ㄯ
ࢆᢞ✏ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᳨⣴ࡣࠊྠࢧ࢖ࢺ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㣧㣗ᗑࡢ࠺ࡕ᭩ࡁ㎸ࡲࢀࡓࢡ
ࢳࢥ࣑ᩘࡢከ࠸ࡶࡢ࠿ࡽࠊࠕぢࡿ ࠖࠕᐷࡿ ࠖࠕฟࡿ ࠖࠕ㉳ࡁࡿ ࠖࠕ㣗࡭ࡿ ࠖࠕୗࡾࡿ ࠖࠕ᮶ࡿࠖࡢ
7 ࡘࡢືモࢆ2ᑐ㇟࡟ࠊᩥᏐิ᳨⣴࡛ᙜヱືモࡢࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ⏝౛ࢆ
཰㞟ࡍࡿ࡜࠸࠺ᡭ㡰࡛⾜ࡗࡓࠋ᳨⣴᫬㛫ࡣ 2014ᖺ 4᭶ 26᪥࠿ࡽ 29᪥ࡲ࡛࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡶ࠺ 1 ࡘࡢࢧ࢖ࢺࡣࠕᴦኳࠖࢧ࢖ࢺࡢࠕࡳࢇ࡞ࡢࣞࣅ࣮࡛ࣗࠖ࠶ࡾࠊURL ࡣ
http://review.rakuten.co.jp/࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢧ࢖ࢺࡢࢡࢳࢥ࣑ࡢෆᐜࡣࠊၟရࢆ㉎ධࡋࡓᚋࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡑࡢၟရࢆ౑⏝ࡋࡓேࡢయ㦂ㄯࢆᢞ✏ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᳨⣴᫬㛫ࡣࠊ2014ᖺ 4᭶
29᪥࠿ࡽ 6᭶ 3᪥ࡲ࡛࡛ࠊసᴗࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢࢪࣕࣥࣝ㸦౛࠼ࡤࠊ࢖ࣥࢸࣜ࢔ࠊ⨾ᐜࠊ୙ື
⏘ࠊ࢟ࢵࢳࣥ⏝ရ࡞࡝㸧࠿ࡽࠊୖグࡢ 7 ࡘࡢືモࢆᑐ㇟࡟ࠊᙜヱືモࡢࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁ
ᙧࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓ⏝౛ࢆᡭసᴗ࡛཰㞟ࡍࡿ࡜࠸࠺ᡭ㡰࡛⾜ࡗࡓࠋ 
 
 ◊✲ᑐ㇟
 ᮏ✏ࡢ◊✲ᑐ㇟ࡣ๓ᅇㄪᰝ࡜୍⮴ࡉࡏࡿࡓࡵࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿືモࢆࠕ㣗࡭ࡿ ࠖࠕぢࡿ ࠖࠕᐷ
ࡿ ࠖࠕ㉳ࡁࡿ ࠖࠕฟࡿ ࠖࠕ㝆㸦ୗ㸧ࡾࡿ ࠖࠕ᮶ࡿࠖࡢ 7ࡘ࡟㝈ᐃࡋࡓࠋ

 ᳨⣴᪉ἲ
 ⏝౛ࢆ཰㞟ࡍࡿ㝿࡟ࠊࠕ᮶ࡿ ࠖࠕぢࡿ ࠖࠕᐷࡿ ࠖࠕฟࡿ ࠖࠕ㣗࡭ࡿ ࠖࠕ㉳ࡁࡿ ࠖࠕ㝆㸦ୗ㸧
ࡾࡿࠖࢆᑐ㇟࡟ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ṇつ⾲⌧ࢆ⏝࠸࡚ࠊࢧ࢖ࢺෆ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࢡࢳࢥ࣑ࡢᩥ
❶඲యࢆᑐ㇟࡟᳨⣴ࢆ⾜ࡗࡓࠋ௨ୗࠊ࢝ኚ࣭ୖ୍࣭ୗ୍࠿ࡽㄒࡎࡘ౛♧ࡍࡿࠋ

                                                  
2 Ώ㎶㸦1969㸧ࠊ୰⏣㸦1982㸧ࠊຍ⸨㸦1988㸧࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࠊࣛᢤࡁᙧࡀከࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ
࡚࠸ࡿືモ࡛࠶ࡿࠋ 
－ －
⌧௦᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕࣛᢤࡁᙧࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
̿:HE ࢧ࢖ࢺࡢࢡࢳࢥ࣑ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚̿

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᮶ࡿ >᮶ࡽࢀ@>ࡇࡽࢀ@>᮶ࢀ@>ࡇࢀ@
ぢࡿ >ぢ㸦ほ࣭デ࣭┳㸧ࡽࢀ@>ࡳࡽࢀ@>ぢ㸦ほ࣭デ࣭┳㸧ࢀ@>ࡳࢀ@
㣗࡭ࡿ >㣗࡭ࡽࢀ@>ࡓ࡭ࡽࢀ@>㣗࡭ࢀ@>ࡓ࡭ࢀ@

࡞࠾ᢞ✏⪅ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ୍ேศ࠶ࡓࡾ౛ࡎࡘ⏝౛ࢆ᥇⏝ࡋࡓࡓࡵࠊ⏝౛ᩘ࡜ேᩘࡣ୍⮴
ࡍࡿࠋࡲࡓࡘࡢ㸦1ேࡢ㸧࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢ࡞࠿࡟ࠊ」ᩘࡢྍ⬟ᙧࡀ࠶ࡿ࡜ࡁࠊ᭱ึ࡟ฟࡓྍ
⬟ᙧࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊྍ⬟⾲⌧࡛࡞࠸࠸ࢃࡺࡿཷ㌟ࠊᑛᩗࠊ⮬Ⓨࡢ⏝ἲࡶ㝖እࡋࡓࠋ

ศᯒ᪉ἲ
ᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢձ㹼յࡢ 5ࡘࡢ㡯┠ࢆ❧࡚࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ 
ձ ࣛࣞࣝᙧ㸦␎⛠ࠕࣛࣞࣝ ࠖࠋ௨ୗྠᵝ㸧࠿ࠊࣛᢤࡁᙧ㸦ࠕࣛᢤࡁ 㸧ࠖ࠿ 
ղ ඖ࡟࡞ࡿືモࡀୖ୍ẁືモ㸦ࠕୖ୍ẁ 㸧ࠖ࠿ࠊୗ୍ẁືモ㸦ࠕୗ୍ẁ 㸧ࠖ࠿ࠊ࢝ኚືモ㸦ࠕ࢝
ኚ 㸧ࠖ࠿ 
ճ ⫯ᐃᙧ㸦ࠕ⫯ᐃ 㸧ࠖ࠿ࠊྰᐃᙧ㸦ࠕྰᐃ 㸧ࠖ࠿ 
մ ព࿡ࡣྍ⬟࠿ࠊពᅗᡂᑵ࠿ࠋࡲࡓࠊྍ⬟ࡢሙྜࡣ⬟ຊྍ⬟࠿ࠊ≧ἣྍ⬟࠿ࠋ 
յ ᩥࡢ࡝ࡇ࡟ᅾࡿ࠿ࠋୗ᥋ᙧᘧ㸦ࢼ࢖㸭ࢱ௨እ㸧ࡣఱ࠿ࠋ 
 
aᩥ୰ࡢሙྜ a 1 㐃యಟ㣭⏝ἲࡢሙྜ㸦ࠕ㐃య⏝ἲ 㸧ࠖ 
            ࣭ࣀࡀୗ᥋ࡍࡿሙྜ㸦ࠕࣀ 㸧ࠖ 
            ࣭ࣀ௨እࡢྡモ➼ࡀୗ᥋ࡍࡿሙྜ㸦ࠕࡑࡢ௚ 㸧ࠖ 
         a 2 㐃యಟ㣭⏝ἲ௨እࡢᚑᒓ⠇㏙ㄒࡢሙྜ㸦ࠕ㐃⏝⏝ἲ 㸧ࠖ 
           ୰Ṇᙧࡢሙྜ㸦ࠕ୰Ṇ 㸧ࠖ㸭ࢸᙧࡢሙྜ㸦ࠕࢸ 㸧ࠖ㸭ຓモ࢞ୗ᥋ࡢሙ
ྜ㸦ࠕ࢞ 㸧ࠖ㸭ຓモ࢝ୗ᥋ࡢሙྜ㸦ࠕ࢝ 㸧ࠖ㸭ຓモࢣࢻ㸦ࢣࣞࢻ㸧ୗ
᥋ࡢሙྜ㸦ࠕࢣࢻ㸦ࢣࣞࢻ㸧ࠖ㸧㸭ຓモࢩୗ᥋ࡢሙྜ㸦ࠕࢩ 㸧ࠖ㸭ຓモ
ࣂୗ᥋ࡢሙྜ㸦ࠕࣂ 㸧ࠖ㸭ຓモ࣍ࢻୗ᥋ࡢሙྜ㸦ࠕ࣍ࢻ 㸧ࠖ㸭ຓモࢱ
ࣜୗ᥋ࡢሙྜ㸦ࠕࢱࣜ 㸧ࠖ㸭ຓモࢢࣛ࢖ୗ᥋ࡢሙྜ㸦ࠕࢢࣛ࢖ 㸧ࠖ㸭
͐͐➼ 
         a ’ 㸦 a1ࠊ a2࡜ࢡࣟࢫࡍࡿศᯒ㡯┠㸧 
           ᚋ⥆ࡍࡿホ౯ⓗ⾲⌧ࡀ᭷ࡿ࠿ࠊ࡞࠸࠿ 
b ᩥᮎࡢሙྜ b1  ୗ᥋ᙧᘧࡀ࡞࠸ሙྜ㸦ࠕୗ᥋ᙧᘧ࡞ࡋ 㸧ࠖ 
         b2  ୗ᥋ᙧᘧࡀ᭷ࡿሙྜ3 
           ⤊ຓモࣚୗ᥋ࡢሙྜ㸦ࠕࣚ 㸧ࠖ㸭⤊ຓモࢿୗ᥋ࡢሙྜ㸦ࠕࢿ 㸧ࠖ㸭ࣔࣀ
ࢲୗ᥋ࡢሙྜ㸦ࠕࣔࣀࢲ 㸧ࠖ㸭ࣀࢲୗ᥋ࡢሙྜ㸦ࠕࣀࢲ 㸧ࠖ㸭࣡ࢣࢲୗ
᥋ࡢሙྜ㸦ࠕ࣡ࢣࢲ 㸧ࠖ͐͐࡞࡝ 
 
                                                  
3 ࡇࢀࡣࠊࠕࢼ࢖࣭ࢱࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧࢆ㝖࠸ࡓሙྜ࡛࠶ࡿࠋ 
－ －
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   ࡞࠾ࠊյa ’ࡣᙇ㸦2011㸧࡛ึࡵ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓほⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ձ 㹼յࡢ㡯┠࡟ࡼࡗ࡚ศᯒࢆ⾜ࡗࡓලయ౛ࢆୗグࡢ౛㸦4㸧㸦5㸧࡜ࡋ࡚♧ࡍࠋ

㸦4㸧 Ᏻ࠸ࡢ࡛㉎ධࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡸࡣࡾ⬡ࡗࡇࡍࡂ࡚㣗࡭ࡽࢀࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓ ࿡௜ࡅࡣⰋ࠸
࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㸦ዪᛶ30௦㸧
http://review.rakuten.co.jp/search/%E9%A3%9F%E3%81%B9%E3%82%8C+%E9%
A3%9F%E3%81%B9%E3%82%89%E3%82%8C/-/a3-fO-p17/ 
ձࣛࣞࣝࠊղୗ୍ẁࠊճྰᐃࠊմ≧ἣྍ⬟ࠊյᩥᮎ⏝ἲ㸦ୗ᥋ᙧᘧ࡞ࡋ㸧 
 
㸦5㸧࠸ࢁ࠸ࢁ㣗࡭ࢀ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࡛ࡍ ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡓᱵ࢝ࢶ࢜Ꮚ౪࠿ࡽ኱ዲホ࡛ࡋࡓ ࠾ࡲࡅ
ࡶ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ 
http://review.rakuten.co.jp/search/%E9%A3%9F%E3%81%B9%E3%82%8C+%E9%A
3%9F%E3%81%B9%E3%82%89%E3%82%8C/-/a3-fO-p19/ 
ձ ࣛᢤࡁ ղୗ୍ẁ ճ⫯ᐃ մ≧ἣྍ⬟ յᩥ୰⏝ἲ㸦ࠕࢸ 㸧ࠖࠊホ౯ⓗ⾲⌧࠶ࡾ 
 
௒ᅇㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱࡢෆヂཬࡧᖺ㱋࣭ୡ௦࡟ࡼࡿ⤫ィࡢ⤖ᯝ
௒ᅇㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱࡢᢞ✏⪅ࡢෆヂࢆ௨ୗࡢ⾲ 1࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ 1 ᢞ✏⪅䛾ෆヂ䠄ᖺ㱋㽢ᛶู䠅4 
 
ᮏ✏࡛ᢅ࠺⏝౛ࡢ⥲ᩘࡣ⏨ᛶࡢ 1459౛࡜ዪᛶࡢ 3117 ౛ࡢྜィ 4576౛࡛࠶ࡿ㸦ࣛᢤࡁ
ᙧ࡜ࣛࣞࣝᙧࡢᘏ࡭ㄒᩘ㸧ࠋᢞ✏⪅ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୍ே࠶ࡓࡾ୍౛ࡎࡘ⏝౛ࢆ᥇⏝
ࡋࡓࡓࡵࠊ⏝౛ᩘ࡜ேᩘࡣ୍⮴ࡍࡿࠋ㸦௨ୗࠊྛ⾲࡛ࡣᩘᏐࡢ኱ࡁ࠸࡯࠺࡟⥙᥃ࡅࢆ᪋ࡍ㸧 
                                                  
4 ⾲ࡢ୰ࡢࠕẚ⋡ࠖࡣࠊࠕྜィࠖࡢᩘ್ࡀ⏨ᛶ࣭ዪᛶࡑࢀࡒࢀࡢ඲⏝౛ᩘ࡟༨ࡵࡿ๭ྜ࡛࠶ࡿࠋ 
  ᛶู 
ୡ௦ 
⏨ᛶ ዪᛶ 
ࣛࣞࣝ ࣛᢤࡁ ྜィ ẚ⋡ ࣛࣞࣝ ࣛᢤࡁ ྜィ ẚ⋡ 
10௦ 2 1 3 0.20 3 5 8 0.26
20௦ 37 66 103 7.00 144 238 382 12.26
30௦ 144 203 347 23.80 449 587 1036 33.24
40௦ 232 216 448 30.70 531 418 949 30.45
50௦ 222 153 375 25.70 339 181 520 16.68
60௦ 92 53 145 10.00 133 49 182 5.84
70௦௨ୖ 25 13 38 2.60 34 6 40 1.27
ྜィ 754 705 1459 100.00 1633 1484 3117 100.00
－ －
⌧௦᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕࣛᢤࡁᙧࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
̿:HE ࢧ࢖ࢺࡢࢡࢳࢥ࣑ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚̿

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ୡ௦ู࡟ぢࡿ࡜ࠊ⏨ዪ࡜ࡶ࡟ࠊ30௦ࠊ40௦ࡢேᩘࡀከࡃࠊ10௦࡜ 70௦௨ୖࡢேᩘࡀᑡ
࡞࠸ࠋࡇࢀ࡟ࡣࠊᵝࠎ࡞ཎᅉࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㣧㣗ᗑࢆ฼⏝ࡍࡿேࡸࢿࢵࢺ࡛㈙࠸
≀ࡍࡿேࡀⱝ࠸ୡ௦࡟㞟୰ࡍࡿࠊᡈ࠸ࡣ㧗ᖺᒙࡢࣃࢯࢥࣥࡢ฼⏝⋡ࡀప࠸࡜࠸ࡗࡓ஦᝟ࡀ
࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᛶู࡛ぢࡿ࡜ࠊዪᛶࡢᢞ✏⪅ࡢ඲ேᩘࡣ 3117ே࡛࠶ࡾࠊ⏨ᛶࡢ 1459
ேࡢ 2ಸࡶከ࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊ⏨ᛶ 40௦ࡢᢞ✏⪅ࡣ 448ே࡛࠶ࡾࠊ⏨ᛶᢞ✏⪅ࡢ඲యࡢ 30.7㸣
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊዪᛶ 30௦ࡢᢞ✏⪅ࡣ 1036ே࡛࠶ࡾࠊዪᛶࡢ඲యࡢ 33.24㸣ࢆ༨ࡵ
࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᛶู࡟ࡼࡗ࡚ࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧࡢ౑⏝࡟ᕪࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ t
᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦t(4574)=-0.472, n.s.㸧ࠋ 
ḟ࡟ືࠊ モูࡢࣛࣞࣝᙧ࠾ࡼࡧࣛᢤࡁᙧࡢ⏝౛ᩘ࡜ࠊࡑࡢᖺ㱋࡟ࡼࡿศᕸࢆ⾲ 2࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ 㻞 ྛືモ䛾⏝౛ᩘ䠄ᖺ㱋㽢ືモ䠅 
 
 ୡ௦ 
ືモ 
10௦ 20௦ 30௦ 40௦ 50௦ 60௦ 70௦௨ୖ ྜィ
ぢ
ࡿ 
ࣛࣞࣝ 3 74 194 173 116 25 5 590
ࣛᢤࡁ 3 125 371 195 89 18 6 807
ྜィ 6 199 565 368 205 43 11 1397
ᐷ
ࡿ 
ࣛࣞࣝ 0 9 36 37 20 7 3 112
ࣛᢤࡁ 4 51 91 71 34 5 0 256
ྜィ 4 60 127 108 54 12 3 368
㣗
࡭
ࡿ 
ࣛࣞࣝ 1 89 340 527 401 189 49 1596
ࣛᢤࡁ 0 112 285 339 206 78 13 1033
ྜィ 1 201 625 866 607 267 62 2629
㉳
ࡁ
ࡿ 
ࣛࣞࣝ 0 0 6 12 8 2 0 28 
ࣛᢤࡁ 0 6 9 11 2 1 0 29 
ྜィ 0 6 15 23 10 3 0 57 
ฟ
ࡿ 
ࣛࣞࣝ 0 8 17 12 15 2 2 56 
ࣛᢤࡁ 0 9 29 18 2 0 0 58 
ྜィ 0 17 46 30 17 2 2 114
㝆
ࡾ
ࡿ 
ࣛࣞࣝ 0 0 0 0 0 0 0 0 
ࣛᢤࡁ 0 0 1 0 0 0 0 1 
ྜィ 0 0 1 0 0 0 0 1 
᮶
ࡿ 
ࣛࣞࣝ 0 1 0 2 0 0 0 3 
ࣛᢤࡁ 0 1 4 0 2 0 0 7 
ྜィ 0 2 4 2 2 0 0 10 
－ －
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⾲ 2ࡢྛືモࡢࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧࡢ⏝౛ᩘࡢศᕸࢆぢࡿ࡜ࠊࠕ㣗࡭ࡿࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣛ
ᢤࡁᙧࡣ 1033౛࡛࠶ࡾࠊࣛࣞࣝᙧࡣ 1596౛࡛࠶ࡿࠋࣛࣞࣝᙧࡣࣛᢤࡁᙧࡼࡾከࡃ౑⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ㣗࡭ࡿࠖࢆ㝖ࡁࠊࠕぢࡿ ࠖࠕᐷࡿ ࠖࠕฟࡿ ࠖࠕ㉳ࡁࡿ ࠖࠕ᮶ࡿ ࠖࠕୗࡾࡿࠖࡢ 6ࡘࡢ
ືモࡣ࠸ࡎࢀࡶࣛࣞࣝᙧࡼࡾࣛᢤࡁᙧࡢ࡯࠺ࡀከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᙇ㸦2011㸧ࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ⏝࠸ࡽࢀࡓືモࢆከ࠸㡰࡟୪࡭ࡿ࡜ࠊ㣗࡭ࡿ㸦302㸧㸼ぢࡿ㸦197㸧
㸼ᐷࡿ㸦41㸧㸼᮶ࡿ㸦14㸧㸼ฟࡿ㸦11㸧㸼㉳ࡁࡿ㸦4㸧㸼㝆ࡾࡿ㸦2㸧 ࡟࡞ࡿࡀࠊ௒ᅇࡢ
ㄪᰝ࡛ࡣࠊ㣗࡭ࡿ㸦2629㸧㸼ぢࡿ㸦1397㸧㸼ᐷࡿ㸦368㸧㸼ฟࡿ㸦114㸧㸼㉳ࡁࡿ㸦57㸧㸼
᮶ࡿ㸦10㸧㸼㝆㸦ୗ㸧ࡾࡿ㸦1㸧 ࡜࠸࠺㡰࡟࡞ࡿࠋ 
๓ᅇㄪᰝ࡜௒ᅇㄪᰝࡢືモࡢ㡰ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ࡝ࡕࡽࡢࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕ㣗࡭ࡿࠖࡀ
ᅽಽⓗ࡟ከࡃࠊḟ࠸࡛ࠕぢࡿ ࠖࠊࠕᐷࡿࠖ࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢືモࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟ືモ࡟೫ࡾࡀ࠶ࡿࡢࡣࠊ๓ᅇㄪᰝ࡛ࡣࠕ࣍ࢸࣝ࡟ᐟἩࡋࡓឤ᝿ࡸయ㦂ㄯࠖ࡜࠸࠺࣍ࢸࣝ
ෆ࡛᏶⤖ࡍࡿ⾜ື࡟ᢞ✏ෆᐜࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ௒ᅇㄪᰝࡢ
ሙྜࡣࠊ㏻ಙ㈍኎ࢧ࢖ࢺ࡛㣗࡭≀ࡸ㟁Ẽ〇ရ࡞࡝ࡢ⏕ά⏝ရࢆ㉎ධࡋࡓேࡀከᩘ࡛࠶ࡿࡓ
ࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ๓ᅇㄪᰝ࡛ࡣࠊࠕ᮶ࡿࠖࡀࠕฟࡿࠖࡼࡾከࡃ౑⏝ࡉࢀࡓࡀࠊ௒ᅇㄪ
ᰝ࡛ࡣࠊࠕฟࡿࠖࡣࠕ᮶ࡿࠖࡼࡾከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⪃࠼ࡽࢀࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊ๓ᅇㄪᰝ
࡛ࡣࠕ᮶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞ヰ㢟ࡀฟࡸࡍࡃࠊ௒ᅇㄪᰝ࡛⏝࠸ࡓ㏻ಙ
㈍኎ࡢᑓ㛛ࢧ࢖ࢺ࡛ࡣࠊ๓ᅇㄪᰝ࡛⏝࠸ࡓ᪑ࢧ࢖ࢺ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࠕ᮶ࡿࠖࡢ౑⏝㢖ᗘࡀప࠸
ࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ୡ௦࡟ࡼࡗ࡚ࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧࡢ౑⏝࡟ᕪࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟ࠊᖺ㱋ࢆࢢ
࣮ࣝࣉ࡟ศࡅ࡚ࠊ⤫ィศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ10௦࡜ 20௦ࢆ୍ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡋ࡚ࠊᢞ✏⪅඲ဨࢆ
1㸦10 ௦㹼20௦㸧ࠊ2㸦30 ௦㸧ࠊ3㸦40 ௦㹼50௦㸧ࠊ4㸦60㹼70 ௦௨ୖ㸧ࡢ 4 ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ
࡟ศࡅࠊศᩓศᯒ࡜࠸࠺᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ࠊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊୡ௦࡟ࡼࡗ࡚ࣛࣞࣝᙧ
࡜ࣛᢤࡁᙧࡢ౑⏝࡟᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ㸦F(3,1㸧=59.676,p<.001㸧ࠋ⣬ᖜࡢ㒔ྜୖヲࡋ࠸ᩘ್
ࡣ๭ឡࡍࡿࡀࠊ㸯࡜ 3ࠊ1࡜ 4ࠊ2࡜ 3ࠊ2࡜ 4ࠊ3࡜ 4ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㛫࡟࠸ࡎࢀࡶ᭷ពᕪ㸦p<0.001㸧
࡜࠸࠺㧗࠸Ỉ‽ࡢ᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ௒ᅇㄪᰝ࡛ࡣࠊ10௦㹼30௦ࡢே࡛ࡣࣛᢤ
ࡁᙧ࡜ࣛࣞࣝᙧࡢ౑⏝ࡢഴྥᕪࡀ࡯࡜ࢇ࡝ኚࢃࡽ࡞࠸ࡀࠊ40 ௦௨ୖࡢୡ௦࠿ࡽᚎࠎ࡟ࣛᢤ
ࡁᙧࡢ౑⏝⋡ࡀῶࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ഴྥࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡶඛ⾜◊✲ࡢᯇ⏣
㸦2008㸧ࠊ⏣୰㸦1983㸧࡞࡝ࡢほⅬࢆ⿬௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 







－ －
⌧௦᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕࣛᢤࡁᙧࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
̿:HE ࢧ࢖ࢺࡢࢡࢳࢥ࣑ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚̿

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⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ
ືモࡢά⏝࡜ࡢ㛵ಀ

⾲   ྛືモࡢࣛᢤࡁᙧ࡜ࣛࣞࣝᙧࡢ౑⏝ẚ⋡ࡢẚ㍑㸦㸧
ືモ 
ᙧᘧ 
ୖ୍ẁ ୗ୍ẁ ࢝ኚ 
ぢࡿ ㉳ࡁࡿ ୗࡾࡿ 㣗࡭ࡿ ᐷࡿ㻌 ฟࡿ ᮶ࡿ 
ࣛࣞࣝᙧ 590㸦42.23㸧 28㸦49.12㸧 0㸦0.00㸧 1596㸦60.71㸧 112㸦30.43㸧 56㸦49.12㸧 3㸦30.00㸧
ࣛᢤࡁᙧ 807㸦57.77㸧 29㸦50.88㸧 1㸦100.00㸧 1033㸦39.29㸧 256㸦69.57㸧 58㸦50.88㸧 7㸦70.00㸧

 ඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊά⏝ࡢ✀㢮࡜ࣛᢤࡁᙧฟ⌧⋡࡜ࡢ┦㛵ࡀࡋࡤࡋࡤㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ
㸦Matsuda1993ࠊబ㔝 2009ࠊᯇ⏣ 2008࡯࠿㸧ࠋ⮬↛఍ヰࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓMatsuda㸦1993㸧
ࡢㄪᰝ࡜ヰࡋゝⴥࢥ࣮ࣃࢫࢆ⏝࠸ࡓబ㔝㸦2009㸧ࡢㄪᰝ࡛ࡣ࠸ࡎࢀࡶࣛᢤࡁᙧࡀୗ୍ẁࡼ
ࡾୖ୍ẁ࡟ከࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋࠊᅜ఍㆟஦㘓ࢆ⏝࠸ࡓᯇ⏣㸦2008㸧
ࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊୖ୍ẁ࡜ୗ୍ẁࡢᕪ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦p.130㸧࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚௒ᅇㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱ࡛☜ㄆࡋ࡚ࡳࡿ㸦⾲ 3ཧ↷㸧ࠋ 
ືモࡢά⏝࡟ࡼࡗ࡚ࣛᢤࡁᙧ࡜ࣛࣞࣝᙧࡢฟ⌧⋡࡟ᕪࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ୖ୍ẁࠊୗ୍ẁࠊ࢝ኚືモࢆ 3 ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅ࡚ࠊ⤫ィฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊୖ
୍ẁ࡜ୗ୍ẁ࡟ࡼࡗ࡚ࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧࡢฟ⌧࡟᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ㸦㸦F(2,1㸧
=36.644,p<.001㸧ࠋ࢝ኚ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭷ពᕪࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᅇࡢ⤖ᯝࡣMatsuda㸦1993㸧
࡜బ㔝㸦2009㸧ࡢ⤖ᯝ࡜ྠᵝࡢ⤖ᯝࢆᚓࡓࠋ༶ࡕࠊࣛᢤࡁᙧ࡜ࣛࣞࣝᙧࡣືモࡢά⏝࡟ࡼࡗ
࡚⏝࠸ࡽࢀࡸࡍࡉࡀ㐪࠸ࠊࣛᢤࡁᙧࡣୗ୍ẁࡼࡾୖ୍ẁ࡟⏝࠸ࡽࢀࡸࡍ࠸ࠋ 
ࡲࡓࠊ௒ᅇㄪᰝ࡛ࡣࠊㄪᰝᑐ㇟ࡢ 7 ࡘࡢືモࡢ࠺ࡕࠕ㣗࡭ࡿࠖࡔࡅࣛࣞࣝᙧࡢ⏝౛ᩘࡢ
᪉ࡀከ࠸ࠋΏ㎶㸦1969㸧ࠊ୰⏣㸦1982㸧ࠊຍ⸨㸦1988㸧࡞࡝࡛ࡣࠊㄒᖿࡢ㛗࠸ືモ㸦౛ࠕ㣗
࡭ࡿ 㸧ࠖࡣㄒᖿࡢ▷࠸ືモ㸦౛ࠕぢࡿ 㸧ࠖࡼࡾࡶࣛᢤࡁᙧࡀฟ࡟ࡃࡃ࡞ࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺
ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࡀࠊ௒ᅇㄪᰝ࡛ࡶࡇࡢഴྥࡢᏑᅾࡀࡽࢀࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ືモࡢ⫯ᐃᙧ࣭ྰᐃᙧ࡜ࡢ㛵ಀ
⫯ᐃ㸭ྰᐃࢆࡵࡄࡿࣛࣞࣝᙧ࣭ ࣛᢤࡁᙧࡢศᕸഴྥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୰⏣㸦1982㸧ࠊ⏣୰㸦1983㸧ࠊ
ຍ⸨㸦1988㸧ࠊMatsuda(1993)ࠊ㎞㸦2001㸧ࠊᙇ㸦2011㸧࡞࡝ࡢඛ⾜◊✲ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ
Matsuda(1993)࣭ ㎞㸦2001㸧࣭ ᙇ㸦2011㸧ࡣ࠸ࡎࢀࡶࠊࣛᢤࡁᙧࡀྰᐃᙧࡼࡾ⫯ᐃᙧ࡛ከ
ࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ഴྥࡢᏑᅾࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
௒ᅇࡢㄪᰝࢹ࣮ࢱࢆືモูࠊ⫯ᐃᙧ㸭ྰᐃᙧู࡟㞟ィࡋࡓ⤖ᯝࢆ⾲ 4 ࡟♧ࡍࠋ 
 
 
                                                  
5 ⾲ࡢᣓᘼࡢ୰ࡢᩘ್ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ⏝౛ᩘࡀᙜヱືモࡢ⥲⏝౛ᩘ࡟༨ࡵࡿ๭ྜ࡛࠶ࡿࠋ 
－ －
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⾲  ࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧࡢ⫯ᐃ࣭ྰᐃᙧࡢศᕸ
   ᙧᘧ
ືモ
ࣛࣞࣝᙧ ࣛᢤࡁᙧ
⫯ᐃ ྰᐃ ⫯ᐃ ྰᐃ
ぢࡿ 279㸦19.97㸧 311㸦22.26㸧 399㸦28.56㸧 408㸦29.21㸧 
ᐷࡿ 83㸦22.55㸧 29㸦7.88㸧 180㸦48.91㸧 76㸦20.65㸧 
ฟࡿ 14㸦12.28㸧 42㸦36.84㸧 18㸦15.79㸧 40㸦35.09㸧 
㣗࡭ࡿ 1088㸦41.38㸧 508㸦19.32㸧 707㸦26.89㸧 326㸦12.40㸧 
㉳ࡁࡿ 18㸦31.58㸧 10㸦17.54㸧 20㸦35.09㸧 9㸦15.79㸧 
ୗࡾࡿ 0㸦0.00㸧 0㸦0.00㸧 0㸦0.00㸧 1㸦100.00㸧 
᮶ࡿ 1㸦10.00㸧 2㸦20.00㸧 3㸦30.00㸧 4㸦40.00㸧 
ྜィ 1483㸦62.18㸧 902㸦37.82㸧 1327㸦60.57㸧 864㸦39.43㸧 
 
௒ᅇㄪᰝ࡛ࡣࠊࣛࣞࣝᙧࡶࣛᢤࡁᙧࡶඹ࡟⫯ᐃᙧ࡛ከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣛᢤࡁᙧࡢ⫯
ᐃᙧࡣ 1327౛࡛ 60.57㸣ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊྰᐃᙧࡣ 864౛࡛ 39.43㸣ࡢ๭ྜࢆ༨ࡵ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊࣛࣞࣝᙧࡢ⫯ᐃᙧ࣭ྰᐃᙧ࡟࠾࠸࡚ࡶఝࡓ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋಶูࡢ
ືモࢆぢࡿ࡜ࠊࠕ㣗࡭ࡿࠖࡢሙྜࡣࠊࣛᢤࡁᙧࡢ⫯ᐃᙧࡣ 707౛࡛ࠊྰᐃᙧࡢ 326౛ࡢ 2ಸ
௨ୖ࡛࠶ࡿࠋࠕぢࡿ ࡢࠖࣛᢤࡁᙧࡢ⫯ᐃᙧࡣ 399౛࡛ྰᐃᙧࡢ 408౛࡜ẚ࡭࡚ࡸࡸᑡ࡞࠸ࡀࠊ
ࠕᐷࡿࠖࡢࣛᢤࡁᙧࡢ⫯ᐃᙧࡣ 180 ౛࡛࠶ࡾࠊྰᐃᙧࡣ 76 ౛࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ
Matsuda(1993)ࡸ㎞㸦2001㸧࡜ྠᵝࠊࣛᢤࡁᙧࡣྰᐃᙧࡼࡾ⫯ᐃᙧ࡛⏝࠸ࡽࢀࡸࡍ࠸࡜࠸
࠺ഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧ࡜ࡢ㛫࡛⫯ᐃ࣭ྰᐃࡢ⏝౛ศ
ᕸ࡟␗࡞ࡾࡀ࠶ࡿ࠿☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᭷ពỈ‽ 5%࡛୧ഃ᳨ᐃࡢ㹲᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ᭷
ព࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦t㸦4574㸧= -1.150,n.s.㸧ࠋࡘࡲࡾࠊ⤫ィࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࣛᢤࡁᙧ࡜
ࣛࣞࣝᙧࡣ⫯ᐃ࣭ྰᐃࡢ౑⏝ഴྥ࡟࠾࠸࡚ࡣ࡯ࡰྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ྍ ⬟࠿ࠊពᅗᡂᑵ࠿
ྛືモࡢࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧ࡜ࡣࠊྍ⬟࡜ពᅗᡂᑵࡢ࡝ࡕࡽࡢ⏝ἲ࡛⏝࠸ࡽࢀࡸࡍ࠸࠿ࠊ
ㄪᰝ⤖ᯝࢆ⾲ 5࡜⾲ 6࡟♧ࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
6 ᣓᘼࡢ୰ࡢᩘ್ࡣᙜヱືモࡢ⥲ᩘ࡟༨ࡵࡿẚ⋡࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ⥙᥃ࡅࡀ௜࠸࡚࠸ࡿᩘ್ࡣ 
ᩘ್ࡢ኱ࡁ࠸᪉࡛࠶ࡿࠋ 
－ －
⌧௦᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕࣛᢤࡁᙧࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
̿:HE ࢧ࢖ࢺࡢࢡࢳࢥ࣑ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚̿

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⾲  ࣛࣞࣝᙧࡢព࿡
   ព࿡
ᙧᘧ
ྍ⬟
ពᅗᡂᑵ
≧ἣྍ⬟ ⬟ຊྍ⬟ ྜ ィ
ぢࡽࢀࡿ 447 0 447 143 
ᐷࡽࢀࡿ 88 0 88 24 
ฟࡽࢀࡿ 55 0 55 1 
㣗࡭ࡽࢀࡿ 1141 7 1148 448 
㉳ࡁࡽࢀࡿ 22 0 22 6 
ୗࡾࡽࢀࡿ 0 0 0 0 
᮶ࡽࢀࡿ 3 0 3 0 
ྜィ 1756 7 1763㸦73.92㸧 622㸦26.08㸧 
             
⾲ 5 ࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾࠊࣛࣞࣝᙧ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊྍ⬟⏝ἲࡢ౛ࡣ 1763 ౛ࠊពᅗᡂᑵ⏝ἲࡢ౛
ࡣ 622 ౛࡛ࠊពᅗᡂᑵࡢ౛ࡣࣛࣞࣝᙧࡢ඲⏝౛ 2385 ౛ࡢ 26.08㸣ࢆ༨ࡵࡿࠋ୍᪉ࠊ⾲ 6
࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾࠊࣛᢤࡁᙧ࡟࠾࠸࡚ࡣྍࠊ ⬟⏝ἲࡢ౛ࡣ 1535 ౛ࠊពᅗᡂᑵ⏝ἲࡢ౛ࡣ 656 ౛
࡛ࠊពᅗᡂᑵࡢ౛ࡣࣛᢤࡁᙧࡢ඲⏝౛ 2191౛ࡢ࠺ࡕࠊ29.94㸣࡛࠶ࡿࠋ 
᪑ࢧ࢖ࢺ࡟㛵ࡍࡿᙇ㸦2011㸧ࡢ๓ᅇㄪᰝ࡛ࡣࠊࣛᢤࡁᙧࡣࣛࣞࣝᙧࡼࡾពᅗᡂᑵ⏝ἲ࡛
⏝࠸ࡽࢀࡿ๭ྜࡀ㧗࠸࡜࠸࠺⤖ㄽࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇㄪᰝ࡛ࡣࠊࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧ࡜ࡢ㛫
࡛ྍ⬟࡜ពᅗᡂᑵ⏝ἲࡢ౑⏝⋡࡟ᕪࡀฟࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟ࠊt ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ
᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ㸦t㸦4575㸧=-2.910,p<0.001㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᙇ㸦2011㸧ࡢㄪᰝ࡜ྠᵝࠊࣛ
ࣞࣝᙧࡼࡾࣛᢤࡁᙧࡢ࡯࠺ࡀពᅗᡂᑵ⏝ἲ࡛ከࡃ౑⏝ࡉࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 

⾲  ࣛᢤࡁᙧࡢព࿡













  ព࿡
ᙧᘧ
ྍ⬟
ពᅗᡂᑵ
≧ἣྍ⬟ ⬟ຊྍ⬟ ྜ ィ
ぢࢀࡿ 571 0 571 236 
ᐷࢀࡿ 179 0 179 77 
ฟࢀࡿ 55 0 55 3 
㣗࡭ࢀࡿ 694 9 703 330 
㉳ࡁࢀࡿ 19 0 19 10 
ୗࡾࢀࡿ 1 0 1 0 
᮶ࢀࡿ 7 0 7 0 
ྜィ 1526 9 1535㸦70.06㸧 656㸦29.94㸧 
－ －
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 ᵓᩥⓗᵓ㐀࡜ࡢ㛵ಀ
ࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧࡣࡑࢀࡒࢀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᵓᩥ⎔ቃ࡛⌧ࢀࡸࡍ࠸ࡢ࠿ࠊ2.5⠇࡟♧ࡋࡓศ
ᯒ㡯┠յࡢୗ఩ศ㢮࡟ᚑࡗ࡚⏝౛ࢆศ㢮ࡋࡓ⤖ᯝࢆ⾲ 7 ࡟♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊ⾲ 7 ࡛ࡣ 2.5 ⠇࡛
ᣲࡆ࡚࠸࡞࠸ࢱ࢖ࣉࢆ඲࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲  ࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧࡢᵓᩥⓗ≉ᚩ㻌
ᩥ୰ཬࡧᩥᮎ⏝ἲ ࣛࣞࣝᙧ ࣛᢤࡁᙧ
 
 
ᩥ
୰
⏝
ἲ
 
 
㻌 
㻌 
㻌 
㻌 
㻌 
㻌 
㻌 
㻌 
㻌 
㻌 
㻌 
㻌 
㻌 
㻌 
㻌 
㻌 
㻌 
㻌 
㐃య⏝ἲ
ࣀ 50䠄2.10䠅 62㸦2.83㸧 
ࡑࡢ௚ 183䠄7.67䠅 153䠄6.98䠅 
ྜィ 233䠄9.77䠅 215䠄9.81䠅 
㐃
⏝
⏝
ἲ
㻌 
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 
㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
୰Ṇ 135䠄5.66䠅 47㸦2.15㸧 
ࢸ 271䠄11.36䠅 329䠄15.02䠅 
࢝㸦࢝ࢻ࢘࢝㸧 4 4 
࢞ 139㸦5.83㸧 158䠄7.21䠅 
ࢣࢻ㸦ࢣࣞࢻ㸧 12 19 
ࢩ 16 35㸦1.60㸧 
࣍ࢻ࣭ࢺ࢖࢘࣍ࢻ 13 10 
ࢢࣛ࢖ 5 6 
ࣚ࢘ࢽ 10 15 
ࢱࣜ 4 3 
ࢸࣔ㸦ࢹࣔ㸧 3 3 
ࢺ㸦ࢵࢸ㸧 36䠄ෆᘬ⏝ 34䠅 37䠄ෆᘬ⏝ 32䠅 
࢝ࢠࣜ 1 0 
ࣂ 1 1 
ࣀࢹ 149䠄6.25䠅 170㸦7.76㸧 
ࢼࣥࢸ 2 0 
࢝ࣛ 5 6 
ࢬࢽ 2 3 
ࢯ࢘ 8 9 
ࢲࢣ 1 2 
ࢱ࣓ 10 7 
ࢱࣛ㸦ࢺࢩࢱࣛ㸧 23 29㸦1.32㸧 
ࢺ࢝ 0 1 
                                                  
7 ᣓᘼࡢ୰ࡢᩘ್ࡣᙜヱ⏝౛ᩘࡀࣛࣞࣝᙧ࣭ࣛᢤࡁᙧࡑࢀࡒࢀࡢ඲⏝౛ᩘ࡟༨ࡵࡿẚ⋡࡛࠶ࡿࠋࣛࣞࣝᙧ
ࡢ඲⏝౛ᩘࡣ 2385౛ࠊࣛᢤࡁᙧࡢ඲⏝౛ࡣ 2191౛࡛࠶ࡿࠋ 
－ －
⌧௦᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕࣛᢤࡁᙧࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
̿:HE ࢧ࢖ࢺࡢࢡࢳࢥ࣑ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚̿

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㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 㻌
㻌 
ࣀࢽ 2 6 
ࣚࣜ 1 1 
࣐࣐ 1 2 
ࣔࣀࣀ 1 0 
ࢼࣛ 1 0 
ࢼࢻ 1 0 
ࢸ࢝ࣛ 1 0 
ྜィ 858䠄35.97䠅 903䠄41.21䠅 
㻌
㻌ᩥ
ᮎ
⏝
ἲ
䥹
ࢼ
࢖
ࢱ
௨
እ
䥺㻌
ୗ᥋ᙧᘧ࡞ࡋ㻌 ྜィ 1026䠄43.02䠅 734䠄33.50䠅 
ୗ
᥋
ᙧ
ᘧ
࠶
ࡾ
ྡモ 4 6 
ࣔࣀࢲ 14 7 
ࣀࢲ 45㸦1.89㸧 57㸦2.60㸧 
࣡ࢣࢲ 2 1 
ࢥࢺࢲ 2 0 
࣡ 2 5 
࢝ࣔࢩࣞࢼ࢖ 10 13 
ࢯ࢘ࢲ 82 99㸦4.52㸧 
ࢿ࣭࣭ࣚࣚࢿ 26࣭11 3࣭㸦ྜィ 40㸧 16࣭28࣭1㸦ྜィ 45㸧
ࢼ㸦ࢼ࢔㸧 2 2 
ࢸ࢖࣭ࣝࢸࢡࣝ 12䞉2䠄ྜィ 14䠅 64䞉1䠄ྜィ 65㸧 
ࢸࢩ࣐࢘ 35 30 
࣑ࢱ࢖ࢲ࣭ࣚ࢘ࢲ࣭
ࣛࢩ࢖
4࣭4࣭1㸦ྜィ 9㸧 1࣭5࣭0㸦ྜィ 6㸧 
ࢡࣛ࢖ࢲ࣭࣍ࢻࢲ 2࣭1㸦ྜィ 3㸧 0࣭0 
ࢲࣟ࢘ 4 2 
࢝ࢼ 0 1 
ྜィ 268䠄11.24䠅 339䠄15.47䠅 
  
⾲ 7࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾࠊࠕࣀ ࠖࠊࠕࢸ ࠖࠊࠕ࢞ ࠖࠊࠕࣀࢹ ࠖࠊࠕࣀࢲ ࠖࠊࠕࢯ࢘ࢲࠖࡢ⏝ἲ࡟࠾࠸࡚ࡣࣛ
ᢤࡁᙧࡀࣛࣞࣝᙧࡼࡾከࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋᩥ୰⏝ἲ࡟࠾࠸࡚ẚ⋡ࡀ 2.50㸣௨ୖ
ࡢ⏝ἲࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸸㐃య⏝ἲࡢࠕࣀ ࠖࠊࠕࡑࡢ௚ ࠖࠊ㐃⏝⏝ἲࡢࠕ୰Ṇ ࠖࠊࠕࢸ ࠖࠊࠕ࢞ ࠖࠊ
ࠕࣀࢹ ࠖࠊᩥᮎ⏝ἲࡢ୰ࡢࠕୗ᥋ᙧᘧ࡞ࡋࠖ࡜ࠊࠕୗ᥋ᙧᘧ࠶ࡾࠖࡢ୰ࡢࠕࣀࢲ ࠖࠕࢯ࢘ࢲ ࠖࠋ
௨ୗࠊࡇࢀࡽࡢ⏝ἲ࡟ᑐࡋ࡚ࡉࡽ࡟ಶู࡟⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ⪃ᐹࡍࡿ㝿ࡢὀ┠Ⅼࡣ 2ࡘ࠶ࡿࠋ
1ࡘࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᵓᩥ⎔ቃ࡟࠾࠸࡚⫯ᐃᙧ࡜ྰᐃᙧࡢ࡝ࡕࡽࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ࠿࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡶ࠺ 1ࡘࡣ⫯ᐃᙧ࡜ྰᐃᙧࡢᚋ࡟ࠕⰋ࠿ࡗࡓ ࠖࠕṧᛕࠖ࡞࡝ࡢホ౯ⓗ⾲⌧ࡀඹ㉳ࡍࡿ
－ －
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࠿ྰ࠿࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ศᯒ౛࡜ࡋ࡚ࠊ㐃య⏝ἲࡢ࠺ࡕࠊ࠸ࢃࡺࡿ‽యຓモࣀࡀୗ᥋ࡍࡿሙྜ㸦␎⛠ࠕࣀ 㸧ࠖ࡟ࡘ
࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
⾲ 8㻌 㻌 ‽యຓモ䝜ୗ᥋⏝ἲ㻤㻌
㻌
 
 
 
 
 
 
 
 
ࠕࣀ ࡢࠖࣛࣞࣝᙧࡣ 50౛ࠊࣛᢤࡁᙧࡣ 62౛࡛࠶ࡿࠋ⾲ 8࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊࠕࣀ ࡢࠖሙྜࡣࠊ
ࣛᢤࡁᙧࡣࣛࣞࣝᙧࡼࡾྰᐃ࡛⌧ࢀࡸࡍ࠸㸦౛㸦6㸧ࠊ㸦7㸧㸧ࠋࡲࡓࠊ┠❧ࡗࡓഴྥ࡜ࡣゝ࠼
࡞࠸ࡀࠊࣛᢤࡁᙧࡣࣛࣞࣝᙧࡼࡾពᅗᡂᑵ⏝ἲ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ๭ྜࡀࡸࡸ㧗࠸㸦౛㸦8㸧ࠊ㸦9㸧㸧ࠋ
ࣛࣞࣝᙧ࣭ࣛᢤࡁᙧ࡜ࡶ࡟ࠊ⫯ᐃᙧ࣭ྰᐃᙧࢆၥࢃࡎࠊホ౯ⓗ⾲⌧ࡢᚋ⥆౛ࡀ┠❧ࡘࠋ 
 
㸦6㸧ࡲ࠵ࠊ᪥ചᑓ⏝࡛ᛴ࡞㞵࡟ᑐᛂฟ᮶ࡿ࡜⪃࠼ࢀࡤ࠸࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ ᶍᵝࡣྍឡࡃ࡚
႐ࡤࢀࡲࡋࡓࠋ㞵㝆ࡗ࡚࠿ࡽᾋࡁฟࡿᶍᵝࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡢࡀṧᛕ࡛ࡍࠋ㸦ዪᛶ30௦㸧 
     http://review.rakuten.co.jp/search/%E8%A6%8B%E3%82%89%E3%82%8C/-/a3-p4/ 
 
㸦7㸧ங࢔ࣞࣝࢠ࣮ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿፉ㸦㸯ṓࡢㄌ⏕᪥㸧࡟㉎ධࡋࡲࡋࡓࠋ 㣗ḧ᪲┒࡛ࡓࡃࡉ
ࢇ㣗࡭ࡿፉ࡞ࡢ࡟ㄌ⏕᪥ࢣ࣮࢟ࢆᛮ࠺Ꮡศ㣗࡭ࢀ࡞࠸ࡢࡣ࠿ࢃ࠸ࡑ࠺࡞ࡢ࡛ὀᩥࡋ
࡚ࠊṇゎ࡛ࡋࡓࠋ ཱྀࡢ࿘ࡾࡀ㉥ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࡞ࡃࠊ࠸࣮ࡗࡥ࠸࠺ࢀࡋࡑ࠺࡟㣗࡭࡚
࠸ࡲࡋࡓࠋ㸦ዪᛶ 30௦㸧 
http://review.rakuten.co.jp/search/%E9%A3%9F%E3%81%B9%E3%82%8C+%E9%
A3%9F%E3%81%B9%E3%82%89%E3%82%8C/-/a3-fO-p19/ 
 
㸦8㸧್ẁࡢ๭࡟㇦⳹࡟௙ୖࡆ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ㉗ࡾ≀࡜ࡋ࡚᜝ࡎ࠿ࡋࡃ࡞࠸ឤࡌ࡛Ⰻ࠿ࡗࡓ࡛
ࡍ(o^^o) ⏬ീࡶぢࢀࡓࡢࡣᏳᚰ࡛ࡁ࡚࡜࡚ࡶⰋ࠿ࡗࡓ࡛ࡍ o(^-^)o㸦ዪᛶ 20௦㸧 
http://review.rakuten.co.jp/search/ぢࢀ/-/a2-p5/ 
                                                  
8 ᕥࠕᙧᘧ ḍࠖࡢᣓᘼࡢ୰ࡢᩘ್ࡣࠊᙜヱ⏝ἲࡀࣛࣞࣝᙧཬࡧࣛᢤࡁᙧࡢ⥲⏝౛ᩘ࡟༨ࡵࡿẚ⋡࡛࠶ࡿ㸦ࣛ
ࣞࣝᙧ⥲⏝౛ᩘ 2385౛ࠊࣛᢤࡁᙧ⥲⏝౛ᩘ 2191 ౛㸧ࠋྑࠕホ౯ⓗ⾲⌧࡜ࡢඹ㉳౛ࠖḍࡢᣓᘼࡢ୰ࡢᩘ
್ࡣࠊᕥḍ࡟♧ࡋࡓ⏝౛ᩘࡢ࠺ࡕ࡛ホ౯ⓗ⾲⌧࡜ࡢඹ㉳౛ࡀ༨ࡵࡿ๭ྜ࡛࠶ࡿࠋḟࡢ⾲ 9ࡢᣓᘼෆࡢⓒศ
⋡ࡶྠᵝࡢᩘ್࡛࠶ࡿࠋ 
ᙧ  ᘧ ホ౯ⓗ⾲⌧࡜ࡢඹ㉳౛
ࣛ
ࣞ
ࣝ
ྍ⬟
⫯ᐃᙧ 8㸦16.0㸣㸧 5㸦62.5㸧 
ྰᐃᙧ 31㸦62.0㸣㸧 21㸦67.74㸧 
ពᅗᡂᑵ ⫯ᐃᙧ 11㸦22.0㸣㸧 5㸦45.45㸧 
ࣛ
ᢤ
ࡁ
ྍ⬟
⫯ᐃᙧ 6㸦9.68㸣 㸧 5㸦62.5㸧 
ྰᐃᙧ 42㸦67.74㸣㸧 32㸦76.19㸧 
ពᅗᡂᑵ ⫯ᐃᙧ 14㸦22.58㸣㸧 8㸦61.54㸧 
－ －
⌧௦᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕࣛᢤࡁᙧࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
̿:HE ࢧ࢖ࢺࡢࢡࢳࢥ࣑ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚̿

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㸦9㸧ఱࡼࡾࡶᏊ౪㐩ࡢ႐ࡪ㢦ࡀࣛࢢࢆ᪂ࡋࡃࡋࡓ஦࡛ぢࢀࡓࡢࡣ࡜࡚ࡶ౯್ࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ
࠾ࡍࡍࡵࡋࡲࡍࠋ㸦ዪᛶ 30௦㸧 
http://review.rakuten.co.jp/search/ぢࢀ/-/a3-p16/ 
 
 ౛㸦6㸧࡜㸦7㸧ࡣࡑࢀࡒࢀࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧࡀྰᐃ࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ౛࡛ࠊ㸦6㸧ࡣࣛ
ࣞࣝᙧࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࡞࠾࠿ࡘࠕṧᛕࠖ࡜࠸࠺࣐࢖ࢼࢫホ౯ⓗ⾲⌧ࡀᚋ⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
౛㸦7㸧ࡣࣛᢤࡁᙧࡀྰᐃ࡛౑⏝ࡉࢀࡿ౛࡛ࠊ࡞࠾࠿ࡘࠕ࠿ࢃ࠸ࡑ࠺ࠖ࡜࠸࠺࣐࢖ࢼࢫホ౯
ⓗ⾲⌧ࡀᚋ⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ౛㸦8㸧࡜㸦9㸧ࡣࣛᢤࡁᙧࡢ⫯ᐃᙧࡢ⏝౛࡛ࠊ࡞࠾࠿ࡘࠕ࡜
࡚ࡶⰋ࠿ࡗࡓ࡛ࡍ ࠖࠕ࡜࡚ࡶ౯್ࢆឤࡌࡲࡋࡓࠖ࡞࡝ࡢࣉࣛࢫホ౯ⓗ⾲⌧ࡀᚋ⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 ḟ࡟ࠊ⣬ᖜࡢ㒔ྜୖࠊ⏝౛ᩘࡀከ࠸⏝ἲ࡜ࡋ࡚ඛ࡟♧ࡋࡓࠕࡑࡢ௚ ࠖࠊࠕ୰Ṇ ࠖࠊࠕࢸ ࠖࠊࠕ࢞ ࠖࠊ
ࠕࣀࢹ ࠖࠊࠕୗ᥋ᙧᘧ࡞ࡋ ࠖࠊࠕࣀࢲ ࠖࠊࠕࢯ࢘ࢲࠖࡢྛ⏝ἲ࡟㝈ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢሙྜࡢศᯒ⤖
ᯝࢆࠕࣀࠖࡢࢹ࣮ࢱ࡜࡜ࡶ࡟⾲ 9࡟♧ࡍࠋ௨ୗࠊ⾲ 9࠿ࡽศ࠿ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚᦬グࡍࡿࠋ

ձ ࠕࡑࡢ௚ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣛࣞࣝᙧࡶࣛᢤࡁᙧࡶྍ⬟⏝ἲࡀྰᐃᙧ࡛⌧ࢀࡸࡍ࠸ࠋホ౯ⓗ
⾲⌧ࡀᴟࡵ࡚ᑡ࡞ࡃࠊඹ㉳㛵ಀࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ࣛࣞࣝᙧࡢࠕࡑࡢ௚ࠖ࡟࠾ࡅࡿ⿕ಟ㣭ྡモ㸦ྃ㸧ࡢヲ⣽ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

☜❧Ἳࡢ࢜ࣈࢪ࢙ࢻࣜࣥࢡ႐ࡧࣜࣥࢦᆺࡢჾࢡ࣮ࣟࣂ࣮ఱ࡜ࡶ㈗㔜࡞ගᬒᑠࡉ
࡞ࢩࣕࣜ᝟ሗࡶࡢ⾲㠃ࣅࢨᬑẁ౑࠸ษࡿẕᏊᡭᖒࢣ࣮ࢫឤࡌⰋရ㛫ศ㛗ᑑࡢ
ۑࡢ⨾ᐜᾮ≧ែ㕌㔜ࡉ஦ࢿࢵࢺ㈍኎Ⰽ౑࠸ࣞ࣋ࣝᩬⅬࡇ࡜ẼⲔⰍឤࡌ᪂
㩭ࡉ஦ᅜࡢᇛࡀ㍕ࡗ࡚࠸
࣐࣐
Ⅼࡶࡢཎᅉᑐᛂ㉳ẟࡢࣇ࢓ࣥࢹ࣮ࢩࣙࣥࢫ࣏ࣥࢪၟရ
᫬୙Ᏻ࡜ࡇࢁⰍ࢔ࢡࢩࢹࣥࢺ㠃㈗㔜࡞ᫎീᆅᇦᫎ⏬᪂⥳ࡢ⨾ࡋࡉ㸦௨ୗ␎㸧

ࣛᢤࡁᙧࡢࠕࡑࡢ௚ࠖ࡟࠾ࡅࡿ⿕ಟ㣭ྡモ㸦ྃ㸧ࡢヲ⣽ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ࡶࡢࡇ࡜Ẽศ≀⚾୙Ᏻ≧ែ᫬ே୍ရศፉ᫬஦ឤࡌ࿡⚾࡜ࡁᏊ⚾ࡶ
ࡢ⩏ẕẕ㔞኱ࡁࡉ୍ရ㸦௨ୗ␎㸧 

཮᪉ࡢ⿕ಟ㣭ྡモ㸦ྃ㸧ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊḟࡢࡼ࠺࡞┦㐪ⅬࡢᏑᅾࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࠋ
ࣛࣞࣝᙧࡢሙྜࡣࠊྡモࡢಟ㣭㒊㸦ᥥ෗㸧ࡀ㛗ࡃࠊ࡞࠾࠿ࡘලయྡモࡀከ࠸ࠋࡇࢀ࡟ᑐ
ࡋࠊࣛᢤࡁᙧࡢሙྜࡣࠊᚋ⥆ࡍࡿࡢࡀࠕࡦ࡜ ࠖࠕ᫬ ࠖࠕࡇ࡜ࠖ࡞࡝ࡢ▷࠸ᢳ㇟ྡモࡤ࠿ࡾ࡛ࠊ
ලయྡモࡀᑡ࡞࠸ࠋඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊࣛࣞࣝᙧࡣ᭩ࡁゝⴥ࡛ࠊࣛᢤࡁᙧࡣヰࡋゝⴥ࡛ࡼࡃ⏝
࠸ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿ㸦ᯇୗ 1928ࠊ㕥ᮌ 1994ࠊ⯪ᮌ 2002㸧ࠋ௒ᅇㄪᰝ࡟⌧ࢀࡓࣛࣞࣝ
ᙧ࣭ࣛᢤࡁᙧࡢ⿕ಟ㣭ྡモ㸦ྃ㸧ࢆࡵࡄࡿ㐪࠸ࡣࠊ᭩ࡁゝⴥ࡜ヰࡋゝⴥࡢ㐪࠸ࢆ཯ᫎࡋࠊ
                                                  
9 ⿕ಟ㣭ྡモࡀ」ᩘ⌧ࢀࡿሙྜࠊࡑࡢ୰ࡢ 1౛ࡢࡳࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ 
－ －
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ඛ⾜◊✲ࡢᣦ᦬ࢆ⿬௜ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ

⾲  ྛ⏝ἲ࡜ࡑࡢᚋ⥆ホ౯ⓗ⾲⌧࡜ࡢඹ㉳㛵ಀ


ղ ࠕ୰Ṇ ࠖࠕ࢞ ࠖࠕࣀࢹ ࠖࠕࣀࢲࠖࡢሙྜࠊࣛࣞࣝᙧࡶࣛᢤࡁᙧࡶྰᐃᙧ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ⏝౛
ࡀከࡃࠊᚑࡗ࡚ྍ⬟⏝ἲࡢྰᐃᙧࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ 
 
㸦10㸧ᫎ⏬㤋࡛ぢࡽࢀࡎࠊ࢔࢝ࢹ࣑࣮㈹ཷ㈹సရ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚㉎ධࡋ࡚ࡳࡲࡋࡓࠋ 
http://review.rakuten.co.jp/search/%E8%A6%8B%E3%82%89%E3%82%8C/-/a4-p14/ 
 
㸦11㸧ࡲࡔࡑࢀ࡯࡝ຠᯝࡣぢࡽࢀࡲࡏࢇࡀᝏࡃࡣ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
http://review.rakuten.co.jp/search/%E8%A6%8B%E3%82%89%E3%82%8C/-/a4-p5/ 
 
㸦12㸧㸯᪥ࡢ㣧ࡴᅇᩘࡀቑ࠼ࡲࡋࡓࡀ㸰㐌㛫⤒㐣ࡋࡓ⤖ᯝࠊ≉࡟ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ
ࡢ࡛ࠊࢥࢫࣃ࣓ࣜࢵࢺࡀⰋ࠸ࡢ
࣐࣐
ࡇࡕࡽࢆࡇࡢࡲࡲ⥆ࡅࡼ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
  http://review.rakuten.co.jp/search/%E8%A6%8B%E3%82%89%E3%82%8C/-/a4-p10/ 
 
ճ ࠕࢸࠖࡢሙྜࠊࣛࣞࣝᙧࡶࣛᢤࡁᙧࡶពᅗᡂᑵ⏝ἲ࡛⏝࠸ࡽࢀࡸࡍࡃࠊࡉࡽ࡟ホ౯ⓗ⾲
⌧࡜ඹ㉳ࡋࡸࡍ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿ㸦౛㸦13㸧㸧ࠋࣛࣞࣝᙧࡢពᅗᡂᑵ⏝ἲࡢ⏝౛ᩘࡣ 215౛ࠊ
ࣛࣞࣝᙧࡢࠕࢸࠖࡢ඲⏝౛ 271౛ࡢ࠺ࡕࠊ79.33㸣࡛࠶ࡿࠋࣛᢤࡁᙧࡢពᅗᡂᑵ⏝ἲࡢ
⏝౛ᩘࡣ 269౛ࠊࣛᢤࡁᙧࡢࠕࢸࠖࡢ඲⏝౛ 329౛ࡢ࠺ࡕࠊ81.76㸣࡛࠶ࡿࠋ኱ᕪ࡛ࡣ
࡞࠸ࡀࠊࣛᢤࡁᙧࡣࣛࣞࣝᙧࡼࡾࠊពᅗᡂᑵ⏝ἲࡀࡑࡢᚋ⥆ࡍࡿࠕࢸࠖࡢሙྜࡢ඲⏝౛
ᩘ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡀ㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࡣᙇ㸦2011㸧ࡢ⤖ᯝ࡜୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊࠕࢸࠖࡢ
䝜 䛭䛾௚ ୰Ṇ 䝔 䜺 䝜䝕 ୗ᥋ᙧᘧ䛺䛧 䝜䝎 䝋䜴䝎
⫯ᐃ 8(16.0%) 33(18.03% ) 18(13.33%) 37(13.65%) 53(38.13%) 19(12.75%) 512䠄49.90䠂䠅 5(11.11%) 74(90.24%)
ඹ㉳㛵ಀ 5(62.50%) 0 1䠄5.56䠂䠅 11(29.73%) 0 5(26.32%) 0 0 0
ྰᐃ 31(62.0%) 135(73.77%) 59(43.70%) 19(7.01%) 67(48.2%) 98(65.77%) 295(28.75%) 35(77.78%) 7(8.54%)
ඹ㉳㛵ಀ 21(67.74%) 3(2.22%) 4䠄6.78䠂䠅 6(31.58%) 0 1(1.02%) 0 0 0
⫯ᐃ 11(22.0%) 15(8.20%) 58(42.96%) 215(79.34%) 19(13.67%) 32(21.48%) 219(21.35%) 5(11.11%) 1(1.22%)
ඹ㉳㛵ಀ 5(45.45%) 1䠄6.67䠂䠅 32䠄55.17䠂䠅 187䠄86.98䠅 0 4(12.5%) 0 0 0
⫯ᐃ 6(9.68%) 33(21.57%) 5(10.64%) 45(13.68%) 15(9.49%) 9(5.29%) 323(44.01%) 6(10.53%) 90(90.91%)
ඹ㉳㛵ಀ 5(62.5%) 1(3.03%) 0 12(26.67%) 0 3(33.33%) 0 0 0
ྰᐃ 42(67.74%) 109(71.24%) 34(72.34%) 15(4.56%) 134(84.8%) 128(75.29%) 194(26.43%) 47(82.46%) 6(6.06%)
ඹ㉳㛵ಀ 32(76.19%) 2(1.83%) 4(11.76%) 3(20.0%) 0 5(3.91%) 0 0 0
⫯ᐃ 14(22.58%) 11(7.19%) 8(17.02%) 269(81.76%) 9(5.70%) 33(19.41%) 215(29.29%) 4(7.02%) 3(3.03%)
ඹ㉳㛵ಀ 8(61.54%) 2(18.18) 3(37.5%)) 230(85.5%) 0 17(51.52%) 0 0 0
ࣛ
ࣞ
ࣝ
ᙧ
ࣛ
ᢤ
ࡁ
ᙧ
ྍ
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ሙྜࠊࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧ࡜ࡢ㛫࡛ྍ⬟࣭ពᅗᡂᑵ⏝౛ศᕸ࡟␗࡞ࡾࡀ࠶ࡿ࠿☜ㄆࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊ᭷ពỈ‽ 5%࡛୧ഃ᳨ᐃࡢ t᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦t 
(598) =-0.748,n.s.㸧ࠋࡘࡲࡾࠊࣛᢤࡁᙧ࡜ࣛࣞࣝᙧࡣྍ⬟࣭ពᅗᡂᑵࡢ౑⏝ഴྥ࡟࠾࠸
࡚ࡣ࡯ࡰྠᵝ࡛ࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊពᅗᡂᑵ⏝ἲࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋ 
 
㸦13㸧ぶ࡟ᡭఏࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࡀࠊࡶࡋ㸯ேࡔࡗࡓࡽ኱ኚࡔ࡞࡜ᛮ࠺஦ࡀᗄࡘ࠿࠶ࡾ
ࡲࡋࡓࠋ ᏶ᡂࡋࠊ᪩㏿ᐷ࡚ࡳࡿ࡜ᐷᚰᆅⰋࡃࠊ⩣᪥ࡲ࡛ࡄࡗࡍࡾᐷࢀ࡚ఱࡶ୙‶࡞
ࡃ‶㊊࡛ࡍ㸟 
http://review.rakuten.co.jp/search/%E5%AF%9D%E3%82%8C+%E5%AF%9D%E3
%82%89%E3%82%8C/-/a2-fO-p3/ 
 
մ ࠕୗ᥋ᙧᘧ࡞ࡋࠖ࡜ࠕࢯ࢘ࢲࠖࡢሙྜࠊࣛࣞࣝᙧࡶࣛᢤࡁᙧࡶ⫯ᐃࡢྍ⬟⏝ἲ࡛⌧ࢀࡸ
ࡍ࠸ࠋࡲࡓࠊࠕୗ᥋ᙧᘧ࡞ࡋࠖࡢពᅗᡂᑵ⏝ἲ࡟࠾࠸࡚ࡢࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧࡢẚ⋡ࢆ
ぢࡿ࡜ࠊࣛࣞࣝᙧࡣ 219౛ࠊ21.35㸣࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࣛᢤࡁᙧࡣ 215౛ࠊ29.29㸣ࡢ
๭ྜࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊࠕୗ᥋ᙧᘧ࡞ࡋ ࡢࠖሙྜࠊࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧ࡜ࡢ㛫࡛ྍ⬟࣭
ពᅗᡂᑵ⏝౛ศᕸ࡟␗࡞ࡾࡀ࠶ࡿ࠿☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᭷ពỈ‽ 5%࡛୧ഃ᳨ᐃࡢ t᳨ᐃ
ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ㸦t (1758) =-3.954,p<0.01㸧ࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࠕୗ᥋
ᙧᘧ࡞ࡋࠖࡢሙྜࠊࣛᢤࡁᙧࡢ᪉ࡀࣛࣞࣝᙧࡼࡾពᅗᡂᑵ⏝ἲࢆ⏝࠸ࡽࢀࡸࡍ࠸ࠋ 

㸬࠾ࢃࡾ࡟
    ᮏ✏ࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢ᪑ࢧ࢖ࢺ௨እࡢࢡࢳࢥ࣑ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࠊศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖
ᯝࠊࣛᢤࡁᙧࡢฟ⌧⋡࡜ືモࡢά⏝࣭⫯ᐃ㸭ྰᐃ࣭ྍ⬟⏝ἲ㸭ពᅗᡂᑵ⏝ἲࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡍ
ࡿඛ⾜◊✲ࡢㅖほⅬࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ࣛᢤࡁᙧࡢฟ⌧⋡࡜ືモࡢά⏝ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊMatsuda㸦1993㸧࡜బ㔝㸦2009㸧ࡢ
⤖ᯝ࡜ྠᵝࡢ⤖ᯝࢆᚓࡓࠋ༶ࡕࠊࣛᢤࡁᙧࡣୗ୍ẁࡼࡾୖ୍ẁ࡟⏝࠸ࡽࢀࡸࡍ࠸ഴྥࡀ࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊ⫯ᐃ㸭ྰᐃ࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧࡣ࠸ࡎࢀࡶ⫯ᐃᙧࡀྰᐃ
ᙧࡼࡾከࡃ౑⏝ࡉࢀࡿഴྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᵓᩥⓗᵓ㐀࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣛࣞࣝᙧࡶࣛ
ᢤࡁᙧࡶᩥ୰࡟࠾࠸࡚ࡣᚋ⥆ࡢᩥἲᙧᘧ࡟ࡼࡗ࡚౑⏝㢖ᗘ࡟೫ࡾࡀぢࡽࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࠕࣀ ࠖࠕࡑࡢ௚ ࠖࠕ୰Ṇ ࠖࠕࢸ ࠖࠕ࢞ ࠖࠕࣀࢹ ࠖࠕୗ᥋ᙧᘧ࡞ࡋ ࠖࠕࣀࢲ ࠖࠕࢯ࢘ࢲࠖ࡞࡝ࡢሙྜ
࡛ከࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓࠋࣛᢤࡁᙧࡣࣛࣞࣝᙧࡼࡾ඲⏝౛ᩘ୰࡟ࠕࣀ ࠖࠊࠕࢸ ࠖࠊࠕ࢞ ࠖࠊ
ࠕࣀࢹ ࠖࠕࣀࢲ ࠖࠕࢯ࢘ࢲࠖ࡞࡝ࡢ⏝ἲࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋࣛᢤࡁᙧ࡜ࣛࣞࣝᙧࡢ࡝ࡕࡽ
ࡶពᅗᡂᑵ⏝ἲࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃࠊࠑࠕࢸࠖ㸩ホ౯ⓗ⾲⌧ࠒࡀከࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ
ࣛᢤࡁᙧࡀࣛࣞࣝᙧࡼࡾࠕࢸࠖ࡟࠾࠸࡚ࡢពᅗᡂᑵ⏝ἲࡢ๭ྜࡀࡸࡸ㧗࠸ഴྥࢆぢࡏ࡚࠸
ࡿࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧࡢ౑⏝࡟ࠕ⾜Ⅽࡢᐇ⌧/୙ᐇ⌧ࠖࡸࡑࢀ࡟క࠺ホ
౯ⓗ⾲⌧࡜ࡢඹ㉳㛵ಀࡢ᭷↓ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࠕࡑࡢ௚ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௒ᅇㄪᰝ࡟⌧ࢀࡓࣛࣞࣝᙧ࣭ࣛᢤࡁᙧࡢ⿕ಟ㣭ྡモ㸦ྃ㸧
－ －
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ࢆࡵࡄࡿ㐪࠸ࡣࠊࣛᢤࡁᙧࡀヰࡋゝⴥ࡛ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࠊࣛࣞࣝᙧࡀ᭩ࡁゝⴥ࡛ࡼࡃ⏝࠸ࡽ
ࢀࡿ࡜࠸࠺ඛ⾜◊✲ࡢᣦ᦬ࢆ⿬௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
௨ୖࡢ஦㡯ࡣᙇ㸦2011㸧࡟࠾ࡅࡿ᪑ࢧ࢖ࢺࡢࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ࡜࡯ࡰ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࢡࢳࢥ࣑ࢧ࢖ࢺ࡟࠾ࡅࡿࣛࣞࣝᙧ࡜ࣛᢤࡁᙧࡢศᕸࡣࠊヰ㢟࡟㛵
ࢃࡽࡎྠഴྥࢆ♧ࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛⏝౛ᩘࡀከࡃ⌧ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠕୗࡾࡿ ࠖࠕ᮶ࡿࠖ࡞࡝ࡢືモ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௒ᚋࡉ
ࡽ࡟⏝౛ࢆቑࡸࡋࠊ⥆ࡅ࡚◊✲ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
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